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Аннотация 
Проявление интеллектуальных состояний рассматривается в форме про-
блемности, предшествующей возникновению профессиональной проблемной 
ситуации. Обосновывается положение о том, что основным средством связи 
внутренней жизни субъекта с «третьим миром» (К. Поппер), а также и с субъ-
ективно-объективной реальностью (О.К. Тихомиров), является интеллектуаль-
ное состояние. Такой подход открывает новые возможности в исследовании 
интеллектуальных состояний в качестве ресурса профессионализации мышле-
ния субъекта. Ресурсность мышления позволяет субъекту расширить возмож-
ности достижения целей деятельности за счет высокого уровня активности, мо-
билизации интеллектуальных и энергетических ресурсов, необходимых для 
преодоления деструктивных психических состояний и ситуаций. При столкно-
вении с трудностями у субъекта возникает потребность в повышенном ресурс-
ном обеспечении, которая реализуется посредством метакогнитивной регуля-
ции, поскольку она в условиях творческой деятельности характеризуется ини-
циативным выходом за пределы семантического пространства решаемой зада-
чи. Основой такого пространства является смысл. 
Ключевые слова: ресурс, мышление, субъект, деятельность, познаватель-
ное состояние, творчество 
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В настоящее время становятся всё более актуальными вопросы, связан-
ные с управлением профессионализацией мышления, под которой понимается 
целенаправленное, конструктивное изменение мышления субъекта под влияни-
ем выполняемой им профессиональной деятельности. Важную роль в таком 
управлении играют когнитивно-креативные компоненты, помогающие субъек-
ту перевести себя в состояние творческого поиска. Одним их основных ресур-
сов профессионализации с целью успешного совершенствования собственного 
мышления служит, по нашему мнению, интеллектуальное состояние. 
Следует отметить, что все ресурсы субъекта (психические состояния, 
личностные структуры, когнитивные процессы), обеспечивающие профессио-
нализацию мышления, целесообразно исследовать с точки зрения их функцио-
нальной роли в осуществлении деятельности. Если профессионал находит в се-
бе возможности переосмыслить цели деятельности, найти новые смыслы в её 
осуществлении, отстоять своё мнение в условиях внешнего давления или внут-
ренних сомнений, то происходит повышение его ресурсности, прежде всего, 
ресурсности его мышления. Если же специалист осознает, что уже не может со-
вершенствовать свою профессиональную деятельность, то он начинает пережи-
вать ситуацию обострения противоречий развития и впадает в кризисное пси-
хическое состояние. Данная ситуация выступает активатором профессиональ-
ной деформации личности. 
Одним из средств противостояния такому деструктивному явлению слу-
жит управление интеллектуальными состояниями как ресурсом профессиона-
лизации мышления субъекта. Индикатором успешности управления является 
ресурсное мышление, роль которого в деятельности субъекта очевидна в тех 
случаях, когда, во-первых, в существенной мере востребовано творческое 
осмысление выполняемой работы; во-вторых, осмысление характеризуется 
нахождением новых смыслов; в-третьих, творческое мышление является мощ-
ным ресурсом, реализуемым как в деятельности, так и в процессе совладения с 
конфликтующей реальностью. В.Н. Дружинин рассматривает творческое мыш-
ление в качестве мышления, результатом которого является открытие принци-
пиально нового или усовершенствованного уже известного решения той или 
иной задачи. Творческое мышление направлено на создание новых идей (Дру-
жинин, 2007). Я.А. Пономарев утверждал, что суть творческого мышления сво-
дится к интеллектуальной активности и обостренной когнитивной и эмоцио-
нальной восприимчивости к внешним воздействиям определенного рода, а так-
же к побочным продуктам своей трудовой деятельности. Оно возникает в про-
цессе осуществления и связано с порождением «побочного продукта», который 
является творческим результатом (Пономарев, 1976). Следовательно, мышле-
ние выполняет функцию ресурса резистентности субъекта к деструктивным 
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профессиональным и социальным влияниям. Осуществление данной функции 
обусловлено и опосредовано психическими состояниями субъекта. 
Психические состояния, по мнению А.О. Прохорова, отражают особенно-
сти функционирования психики человека в определенный период времени, 
влияют на формирование психических свойств и протекание психических про-
цессов. Он описывает равновесные и неравновесные психические состояния. 
Равновесные психические состояния – это устойчивые психические состояния, 
которые являются фундаментом адекватного, предсказуемого и взвешенного 
поведения, характеризуются комфортностью переживаний, а также длительной 
продуктивной психической и трудовой деятельностью. Особое внимание обра-
щается на исследование ситуативных и феноменологических характеристик по-
знавательных состояний субъекта, поскольку они имеют фундаментальное зна-
чение для развития представлений об активности человека. Неравновесные 
психические состояния высокой степени активности бывают положительно 
окрашенными, оптимизирующими деятельность субъекта и отрицательно 
окрашенными, негативно влияющими на деятельность. Неравновесные психи-
ческие состояния низкой степени активности всегда отрицательно окрашены и 
более длительны во времени (Прохоров, 1998). В структуру психических состо-
яний включены психические процессы, физиологические реакции, особенности 
поведения и переживаний. При этом познавательное состояние рассматривается 
как состояние субъекта, характеризующееся высокой активностью и устойчи-
востью когнитивных процессов в течение определенного отрезка времени, 
направленное на решение задач жизнедеятельности, познание объектов внут-
реннего или внешнего мира. Именно типичные познавательные состояния вы-
ступают в качестве психологического фактора развития интеллектуальной сфе-
ры субъекта и, прежде всего, мыслительных процессов (Прохоров, Юсупов 
М.Г., 2015; Прохоров, 2016; 2017). 
Для понимания ресурсной роли мышления субъекта важно учитывать 
сущность доминирующих психических состояний. Л.В. Куликов рассматривает 
данные состояния как преобладающие во времени, являющиеся фоном, на ко-
тором формируются и существуют актуальные (текущие) состояния. Классифи-
кация автора построена по принципу доминирования характеристики: актива-
ционной, тонической, тензионной и эмоциональной. При этом для каждого со-
стояния могут быть зафиксированы различные характеристики, но одна из них 
всегда является ведущей (Куликов, 2008). 
Актуализация познавательных состояний в качестве доминирующих поз-
воляет проанализировать основные характеристики ресурсности мышления: 
акмеологичность, событийность, направленность, эффективность, модальность, 
длительность, интенсивность. Акмеологический подход к исследованию ре-
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сурсности мышления субъекта подразумевает не только анализ его достижений 
в профессии, а также изучение высшего этапа зрелости человека – познание 
смысла своего существования. Существенную роль в таком познании играет 
творческое мышление профессионала. С точки зрения данного подхода психо-
логические понятия «творческое мышление» и «акмеологичность мышления» 
субъекта получают новое семантическое и смысловое наполнение. Субъект на 
высшей стадии своего развития выступает не просто как активный деятель, но 
как человек, способный взять ответственность за свою жизнь (Кашапов, 2009, 
2011). 
Следует отметить, что интеллектуальное состояние является многофунк-
циональным образованием. Поддерживание состояния сомнения служит, по 
мнению Д. Дьюи, важным компонентом мышления. Он утверждает, что функ-
ция мысли заключается не в познании реальности и осуществлении деятельно-
сти, а в преодолении сомнения, являющегося помехой для действия, в выборе 
средств, необходимых для достижения цели или для решения «проблематичной 
ситуации» (Дьюи, 1997). 
Глубокому пониманию функций интеллектуального состояния способ-
ствует теория К. Поппера, который, разрабатывая идею о существовании «тре-
тьего мира», выделяет, во-первых, мир физических объектов и состояний; во-
вторых, субъективный мир и состояний сознания; в-третьих, мир объективного 
содержания мышления, или мир идей в объективном мире, его содержанием 
являются объективные знания «Знание в объективном смысле есть знание без 
того, кто знает: оно есть знание без субъекта знания» (Поппер, 2002, с. 111). 
Основным средством связи внутренней жизни субъекта с «третьим миром», а 
также и с субъективно-объективной реальностью, представленное в работах 
О.К. Тихимирова, является интеллектуальное состояние. 
О.К. Тихомиров сформулировал тезис о психике как «порождении новой 
реальности», направленный на преодоление дуальности внешнего и внутренне-
го, признание существования переходных форм между духом и материей в 
форме существования многомерного мира человека. Эта субъективно-
объективная реальность обладает свойствами сверхчувственности, системно-
сти, многомерности и удвоенности (Тихомиров, 1984). Она подчиняется не кау-
зальной, а системной детерминации. Сама же эта реальность существует в гра-
ницах психологической системы, представляющей собой открытую систему, 
порождающую новообразования и опирающуюся на них в своем самодвиже-
нии. Данная идея развивается и углубляется его прямыми учениками 
И.А. Васильевым (Васильев, 2018) и В.Е. Клочко (Клочко, 2005). Интеллекту-
альные состояния как средство связи субъекта с «третьим миром» способству-
ют изменению психического состояния в целом и выполняемой деятельности 
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для достижения субъектом поставленных целей. В этом проявляется, прежде 
всего, функция когнитивных ресурсов профессионала. 
В.Д. Шадриков, анализируя полученные эмпирические данные, констати-
рует, что в результате целенаправленного развития познавательных способно-
стей достигается существенное развитие интеллекта учащихся, выражающееся 
в повышении качества учебной деятельности. Педагогу необходимо оценивать 
знания интеллектуальных операций и использование интеллектуальных опера-
ций. У него появляется возможность не только воздействовать на результаты 
обучения, но и управлять развитием способностей (Шадриков, 2018. с. 95). Ин-
теллект, по мнению В.Д. Шадрикова, входит в состав внутреннего мира челове-
ка. «В той мере, в какой невозможно установить предел развития внутреннего 
мира человека, невозможно установить и пределы развития интеллекта лично-
сти. И в той мере, какой качественно разнообразен мир внутренней жизни че-
ловека, будут качественно различны и проявления его интеллекта (Шадриков, 
2007, с. 252). 
Благодаря механизмам интеллектуальной саморегуляции, интеллектуаль-
ным ресурсам, входящим в метакогнитивный опыт, человек, отмечает 
М.А. Холодная, более эффективно решает как профессиональные, так и жиз-
ненные проблемные ситуации. Последнее утверждение приобретает чрезвы-
чайную важность, когда рассматривается проблема творческого профессио-
нального мышления, о котором можно говорить как о метапознавательной ха-
рактеристике, поскольку ему присущи все признаки, отмеченные 
М.А. Холодной, а именно: 
 осознание возможности множества разнообразных мысленных 
«взглядов» на одно и то же явление; 
 готовность использовать разные способы описания и анализа того или 
иного явления, в том числе способность произвольно переходить от одного 
способа к другому; 
 осознание необходимости учета точки зрения другого человека, а 
также способность синтезировать разные познавательные позиции в условиях 
диалога с другими людьми в контексте профессиональной деятельности; 
 особое отношение к противоречиям, связанное с готовностью прини-
мать любые необычные сведения без каких-либо субъективных защитных ис-
кажений; 
 относительный характер индивидуальных суждений, проявляющийся 
в возможности, с одной стороны, соглашаться с явно различающимися по свое-
му содержанию источниками информации и, с другой стороны, сомневаться в, 
казалось бы, очевидном и бесспорном источнике информации; 
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 восприятие и осмысление новой информации происходит по принци-
пу допускать недопустимое, «возможно все, даже то, что невозможно». 
Можно предположить, пишет М.А. Холодная, что в позднем онтогенезе 
при благоприятном его течении складывается особый психический ресурс, свя-
занный с прогрессивным развитием способности к концентрации. При этом в 
ходе онтогенеза концептуальные структуры, по всей вероятности, интегриру-
ются со структурами личностного опыты человека (Холодная, 2012. с. 251-252). 
Чем в большей степени концептуальные структуры являются интегральным 
эффектом интеллектуального развития субъекта, тем в большей мере понятий-
ное мышление способно влиять на все остальные познавательные процессы 
(там же, 2012. с. 254). Чем выше уровень понятийных способностей, тем более 
широкий спектр своих ресурсов использует человек при столкновении с труд-
ной жизненной ситуацией (там же). 
В связи с этим особую ценность приобретает экопсихологический под-
ход, разработанный В.И. Пановым. Согласно онтологической логике, психиче-
ское состояние, как и любое природное явление, должно обязательно пройти 
все стадии формопорождения (стадии становления формы бытия), то есть ста-
дии «рождения», «становления, функционирования» и «завершения (смерть, 
превращение в другую форму существования)». Критическая (экстремальная) 
ситуация потому и приводит к кризисной форме психического состояния, что 
она может характеризоваться отсутствием необходимых для данного индивида 
личностных (внутрисредовых) или внешнесредовых (перцептивных, эмоцио-
нальных, поведенческих и т.п.) ресурсов, без которых невозможно осуществле-
ние и завершение указанных стадий развития психических состояний. Образу-
ющаяся при этом незавершенность «природной динамики» развития психиче-
ского состояния и приводит к образованию устойчивых (чаще всего отрица-
тельных) психических состояний травматического и посттравматического ха-
рактера (Панов, 2014. С. 140).  
Наиболее ярко психическое состояние познавательного и практического 
затруднения субъекта проявляются в условиях профессиональной проблемной 
ситуации. Такая ситуация, являясь интеллектуальным образованием, характе-
ризуется осознанием специалистом необходимости устранения затруднений в 
деятельности, способы преодоления которых специалисту неизвестны. Основ-
ными параметрами такого типа ситуации являются необъективность, неопреде-
ленность, острота. Проблемная ситуация оказывается для профессионала 
острой в силу, во-первых, неожиданности ее возникновения; во-вторых, пере-
живания значимости происходящего события; в-третьих, необходимости быст-
рого ее решения; в-четвертых, отсутствия в структуре опыта субъекта алгорит-
ма действия. 
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Суть профессиональной проблемной ситуации заключается в переструк-
турировании объективной ситуации в проблемную (субъективную). Проблем-
ная ситуация характеризуется некоторой неопределенностью исхода по отно-
шению к наличным условиям, а также содержит противоречие и не имеет одно-
значного решения соотношение обстоятельств и условий, в которых развивает-
ся деятельность личности или группы. Проблемная ситуация нередко является 
либо прямым следствием тех ошибок, которые были допущены субъектом в де-
ятельности, либо инновационных способов совершенствования выполняемой 
работы. 
Любая проблемная ситуация может быть разрешена, если сделать ее бо-
лее однозначной, снять с нее высокую степень неопределенности, что достига-
ется выработкой и реализацией адекватного способа устранения установленно-
го противоречия. В связи с этим необходимо, прежде всего, получение доста-
точной информации о содержании возникшего затруднения. Для того чтобы у 
профессионала возникла проблемная ситуация, ему нужно выявить, установить 
и осмыслить противоречия. Поиск средств "снятия" противоречия приводит в 
движение прежние знания специалиста, активизирует его мышление в познании 
новой информации. Побуждает к деятельности лишь осознанное противоречие, 
заостряемое профессиональной средой, поведением сотрудников и руковод-
ства. Так, анализ педагогической проблемной ситуации предшествует форму-
лированию учителем педагогической задачи, которую требуется решить, чтобы 
снять возникшее противоречие (Кашапов, 1992, с. 7-8). 
Проведенный анализ преодоления педагогом возникающих затруднений 
позволил выделить следующие особенности решения педагогических проблем-
ных ситуаций: 1) педагогическая проблемная ситуация является естественной, 
производной частью практической деятельности учителя, и ее решение педаго-
гически необходимо; 2) умственное и практическое действие учителя соотно-
сится с содержанием педагогической проблемной ситуации и условиями ее 
протекания; 3) в процессе решения педагогической проблемной ситуации пре-
подаватель вследствие дефицита времени сам вычленяет и решает проблему; 
4) решение педагога очень тесно связано с его реализацией, которая позволяет 
устранить возникшие рассогласования в профессиональной деятельности; 
5) учитель несет ответственность за свои решения; 6) педагог сам определяет 
правильность и выполнимость выработанного решения (там же, с. 10). 
Триггером, запускающим интеллектуальное состояние в качестве ресурса 
профессионализации мышления субъекта, выступает, с нашей точки зрения, 
проблемность как субъективное состояние интеллектуального затруднения 
субъекта деятельности. Проблемность – неотъемлемая черта познания, она вы-
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ражает субъективное состояние познающего; она закономерно вытекает из от-
ношения познания к бытию, объекту или явлению. 
Именно она, утверждает А.М. Матюшкин, обеспечивает порождение по-
знавательной мотивации творческой активности личности и становление пси-
хических новообразований (мотивов, способностей) в условиях обучения (Ма-
тюшкин, 2003). Проблемность – это психическое явление, возникающее вслед-
ствие субъективно значимого изменения объективной действительности и её 
психического отражения и представляющее одну из форм несоответствия меж-
ду ними, появление и преодоление которого обеспечивается механизмами пси-
хической регуляции (Голиков, Костин, 1996). 
Профессионализация мышления на своём микро этапе характеризуется 
движением по следующим ступеням: Ситуация → Сложная ситуация → Про-
блемность → Проблемная ситуация → Педагогическая задача → Решение → 
Реализация → Обратная связь, позволяющая оценить степень достижения 
намеченного. Данные вехи на заданы изначально, но каждая предыдущая по-
рождает последующую. Проблемность возникает в процессе осознания субъек-
том рассогласования между желаемым результатом и полученным. Являясь за-
кономерностью самостоятельной мыслительной деятельности, она не имеет 
своих имманентных форм, поэтому не тождественна её оформлению. Проблем-
ность возникает тогда, когда субъект осознает, что имеющейся у него инфор-
мации недостаточно для действия в определенной ситуации. Она тогда является 
пусковым моментом для возникновения и разрешения профессиональной про-
блемной ситуации, когда у субъекта возникает потребность в преодолении за-
труднения, которое на момент столкновения с ним представлялось для него не-
разрешимым. Исходя из этого, профессионализация мышления рассматривает-
ся нами как целостная система интеллектуальных действий, направленных на 
обнаружение и разрешение проблемности по мере её возникновения. 
Влияние проблемности на результативную сторону деятельности опо-
средствовано особенностями профессионального мышления субъекта. Чем бо-
лее острую проблемность приобретает ситуация, тем более активизирует она 
мыслительную деятельность. Склонность к обнаружению проблемности не свя-
зана с требованиями и условиями деятельности, но может оказывать влияние на 
процесс разрешения в ней проблемных ситуаций. 
Условно можно выделить внутреннюю и внешнюю проблемность как 
анализ сложной ситуации с целью нахождения внешних средств разрешения 
проблемы. Внешняя проблемность связана с неоднозначностью сложной, объ-
ективной ситуации; а внутренняя – с поиском внутренних индивидуальных 
средств разрешения проблемы. Внутренняя проблемность обусловлена недо-
статочностью индивидуальных средств преодоления затруднения. 
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Выделение и рассмотрение проблемности позволяет понять, что свойства 
профессионального мышления характеризуются творческой интеграцией зна-
ния. Именно в этом случае субъект старается не ограничиваться однажды полу-
ченной профессиональной подготовкой. Любое свойство профессионального 
мышления проявляется в единстве качества и количества и имеет определен-
ную меру выраженности. Свойство – внешнее выражение определенной сторо-
ны качества объекта, которая проявляется в процессе взаимодействия с другим 
объектом. Всякое свойство имеет относительный характер и зависит не только 
от качественной определенности данного объекта, но и от качества тех объек-
тов, с которыми он взаимодействует. Творческое мышление как компетент-
ность субъекта определяется структурированием уровней, в нашем случае си-
туативного и надситуативного уровня обнаружения проблемности в познавае-
мой и преобразуемой ситуации. 
Можно выделить следующие свойства проблемности: активность – пре-
образующая позиция субъекта мышления; специфичность объекта мысли, ко-
торым является не сам объект изучения или труда, а вся взаимодействующая 
система (субъект действия, его воздействие на объект и сам объект труда); ин-
дивидуализированность мышления, обобщенность знания, т.е. профессиональ-
ное мышление зависит от индивидуальных приемов действия, от имеющихся 
средств исследования, от конкретной профессиональной деятельности; дей-
ственность, т.е. внесение изменений, преобразований; двойственность задач; 
субъектность объекта труда; самостоятельность – направленность на поиск 
собственных способов разрешения постоянно меняющихся, вариативных ситу-
аций. 
Наличие проблем, проблемных ситуаций, объективно обусловлено беско-
нечностью реальности и взаимосвязью всех явлений в мире. Бесконечность 
взаимосвязанности всего сущего образует онтологическую основу проблемно-
сти познания, а в проблемности познания берет свое начало мышление, как его 
опосредованное явление. Проблемность ситуация приобретает при обнаруже-
нии в ней противоречий и порождает процесс мышления, направленный на 
"снятие" противоречий. Проблемность является изначальной неданностью и 
неполной заданностью конечного результата или конечной стадии мышления 
как процесса. "Снятие" установленных противоречий есть не что иное, как про-
цесс решения специалистом определенной профессиональной задачи. Про-
блемность служит психологическим фактором, обеспечивающим порождение 
познавательной мотивации субъекта в процессе разрешения профессиональной 
ситуации. Чем более острую проблемность приобретает ситуация, тем более ак-
тивизирует она мыслительную деятельность профессионала. Склонность к об-
наружению проблемности не связана с требованиями и условиями деятельно-
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сти, но может оказывать влияние на процесс разрешения в ней проблемных си-
туаций. 
Между эффективностью осуществления профессиональной деятельности 
и уровнем обнаружения проблемности нет прямой связи, а вероятна нелиней-
ная связь. Даже высокого уровня специалист не всегда может прогнозировать 
возникновение профессиональных проблемных ситуаций. Осмысление и анализ 
данных ситуаций позволяет сформулировать такие характеристики субъекта 
как выработка и принятие решения (когнитивный компонент) и его реализация 
(событийный компонент). Событийный компонент профессионализации харак-
теризуется созданием, целенаправленным конструированием развивающих си-
туаций, которые по мере их реализации становятся знаковыми событиями, ока-
зывающими порой решающее влияние на профессиональное становление субъ-
екта. 
Именно в этих развивающих ситуациях (триггерах) срабатывают меха-
низмы, запускающие процесс профессиональных и личностных новообразова-
ний. Особую роль при этом играет выявление признаков ситуации, значимых 
для профессионализации. Если их нет, то появляется возможность осуществле-
ния целенаправленного их формирования или фасилитации посредством кон-
струирования развивающей ситуации. В случае, когда инициатором создания 
ситуации выступает сам субъект, то реализуется внутренняя детерминация, а 
когда – другие люди, то внешняя детерминация. При этом цели могут совпадать 
и способствовать повышению критериальных показателей, а могут различаться 
(«троянское обучение» (Поддъяков, 2006) и приводить к ослаблению конкурен-
та. 
Развертывание характеристик интеллектуальных состояний, задейство-
ванных в управлении профессионализацией мышления субъекта, представлено 
в цикле наших эмпирических исследований. Так, А.С. Кашаповым в ходе ис-
следования связи интернальности в семейных отношениях с типами поведения 
в конфликте у представителей разных профессий (врачи, военнослужащие, бух-
галтера) установлены значимые корреляции между осмыслением ситуации, ти-
пом реагирования на конфликт и уровнями субъективного контроля. Выявлены 
особенности предпочтения типа реагирования «Оптимальное решение» (Каша-
пов, 2015). Ю.С. Филатовой выявлена специфика гармоничного единства педа-
гогического и клинического мышления преподавателя медицинского вуза. 
Обосновано, что формирование эмоционального интеллекта в рамках тренин-
гов и групповых занятий на этапе вузовского и послевузовского обучения по-
могает начинающему врачу научиться понимать собственные эмоции и чувства 
пациента, что, в свою очередь приводит, во-первых, наиболее продуктивному 
общению врача и пациента; во-вторых, к эффективным результатам лечебно-
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диагностического процесса; в-третьих, к профилактике эмоционального выго-
рания. В ходе разработки и проведения тренингов, направленных на развитие 
профессионального мышления, столь необходимого для оптимизации взаимо-
отношений в диаде «врач-больной», целесообразно учитывать, прежде всего, 
стаж профессиональной деятельности врача (Филатова, 2017, 2018). Т.В. Ого-
родовой установлена ведущая роль отдельных компонентов креативности, а 
также различие структур творческого мышления учащихся профильных клас-
сов, проявляющееся в степени взаимодействия вербальных, невербальных и 
личностных компонентов, взаимосвязь творческого мышления и мотивации до-
стижения, которая осуществляется преимущественно на уровне самооценки 
творческих характеристик личности (Огородова Хабарова, 2015; Огородова, 
Медведева, 2016; Кашапов, Огородова, Филиппович, 2018). И.В. Серафимович 
реализует исследования в области профессионального мышления специалистов 
социономического (менеджеры, врачи, педагоги, психологи, продавцы) и сиг-
нономического типа профессий (экономисты, программисты) на различных 
этапах профессионализации. 
Изучена взаимосвязь профессионального мышления с креативностью, 
конфликтной компетентностью, коппинг-стратегиями в стрессе, социально-
психологическим здоровьем, также с интеллектуальными способностями, про-
гнозированием, метакогнитивными процессами. Соотнесение структурно-
уровневой концепции профессионального мышления и метакогнитивного под-
хода дало возможность выявить специфические особенности влияния мета-
когнитивных характеристик на стратегии поведения в конфликте, стрессе и 
уровень профессионального мышления. Доказано, что использование мета-
когнитивных характеристик надситуативного мышления способствует успеш-
ному решению проблемных ситуаций и выбору целесообразных стратегий по-
ведения в конфликтных и стрессовых ситуациях. Отмечено, что у студентов на 
начальных этапах при освоении профессий социономического типа увеличива-
ется уровень метакогнитивных знаний, а при освоении профессий сигнономи-
ческого типа увеличивается уровень метакогнитивной активности (по сравне-
нию со старшеклассниками). Среди студентов социономического и сигнономи-
ческого типов отличий по уровням надситуативности не обнаружено, при этом 
у сигнономического – значимо выше уровень творчества при решении про-
блемных ситуаций (Серафимович, 2016, 2017). Ю.В. Пошехонова исследует 
проблему метакогнитивных процессов в обучении и становлении профессиона-
ла. Соотнесение ею структурно-уровневой концепции профессионального 
мышления и метакогнитивного подхода дало возможность выявить специфиче-
ские особенности влияния метакогнитивных характеристик на уровень профес-
сионального мышления (Кашапов, Пошехонова, 2017). 
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На основе выше изложенного можно отметить, что представляется пер-
спективным понимание ресурсного мышления в качестве средства получения 
результативных и одновременно не затратных решений в ходе использования 
имеющихся ресурсов человека. Исхода из данного положения ресурсное мыш-
ление понимается нами как интеллектуальное умение человека находить раз-
личные способы творческого разрешения проблем в физической, психологиче-
ской, личностной и духовной сферах жизнедеятельности. К основным характе-
ристикам ресурсности мышления относятся осмысленность (наделенность 
определенным смыслом, восполняемость, гибкость, селективность, компенса-
торность, целостность осмысления). Дискретность экзистенциального осмыс-
ления возникает на таком этапе жизненного пути, когда мотивация на самореа-
лизацию не поддерживается ресурсами или находит и использует их лишь в ча-
стичных преобразованиях. В таких изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности снижается уровень ценностно-смыслового отношения к профес-
сии и к жизни в целом. Так, ресурсное мышление преподавателя служит одним 
из основных средств регуляции познавательной деятельности обучаемого. 
Творчески думающий педагог создаёт такие условия, реализация которых 
трансформирует регуляцию студентами познавательной деятельности в осо-
знанную саморегуляцию. Рассмотрение внутренних условий деятельности поз-
воляет выйти на более глубокое понимание особенностей духовного развития 
человека. В случае необходимости в условиях тренинговой работы создаются 
необходимые ментальные конструкции, если старые перестают работать. 
Нахождение и реализация прорывного когнитивного ресурса позволяет целена-
правленно получить экзистенциальный продукт (Кашапов, 1989, 1992, 2001, 
2003, 2009, 2011, 2017). 
Таким образом, обобщение полученных эмпирических данных позволяет 
обозначить основные характеристики профессионализации мышления. 
1. Операциональные особенности характеризуются следующими умения-
ми: нестандартно и эффективно мыслить, решать различные задачи, анализиро-
вать профессиональные ситуации, вырабатывать, принимать и реализовывать 
профессиональные решения, осмысливать получаемую обратную связь и, в 
случае необходимости, вносить соответствующие коррективы. Происходит 
овладение личностью теми навыками, опытом, которые позволяют мыслить в 
пределах собственной компетентности и имеющихся умений. Процесс обраще-
ния внимания субъектом мышления на объект его профессиональной деятель-
ности осуществляется с целью совершенствования своих действий, оптимиза-
ции навыков с опорой на имеющийся опыт и знания. Способность индивида к 
самосовершенствованию умений, переработке знаний «под себя» используется 
для разработки индивидуального стиля деятельности с применением творче-
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ского замысла. «Затачивание» ума под определенную профессию, освоение 
теоретического базиса профессии, автоматическое применение знаний на прак-
тике способствуют продуктивному взаимообогащению личности и выполняе-
мой ею профессиональной деятельности. Происходит процесс приобретения 
субъектом таких свойств и качеств, которые позволят ему решать проблемные 
задачи. Вырабатывается специфический, сложившийся в ходе конкретной дея-
тельности индивидуальный стиль мышления, проявляющийся в способах ре-
шения проблемных профессиональных ситуаций, задач; методах их анализа и 
решений через призму конкретной профессиональной деятельности. Причём 
происходящее формирование преобладающих форм, типов и стилей мышления, 
способов решения становится актуальным и адаптированным для определенной 
профессии. Субъект приходит к осознанию важности своевременного овладе-
ния умениями планирования своей мыслительной деятельности. Для этого тре-
буется способность критического отношения к своим знаниям. Следовательно, 
в целях разворачивания и самосовершенствования мыслительного процесса 
необходимо владеть следующими компетенциями: методологические знания; 
знания основных интеллектуальных процессов; владение специальными техни-
ками, обеспечивающими продвижение в зону неизвестного. 
2. Динамические характеристики связаны с позитивной трансформацией, 
перестройкой способов, приемов и имеющихся устойчивых комбинаций в зави-
симости от типа ситуации и личной профессиональной деятельности, что поз-
воляет осуществлять субъекту своё целенаправленное саморазвитие, самовос-
питание и осознанную саморегуляцию. Происходит изменение основных видов 
мыслительной деятельности, возникает новое их сочетание в зависимости от 
средств, условий, предмета и результатов труда. Повышение уровня знаний в 
определенной профессиональной сфере способствует, появлению неоднознач-
ных вариантов разрешения проблемных профессиональных ситуаций. Специ-
фическая перестройка процесса мышления характеризуется значимой обуслов-
ленностью изменения способа мыслительной деятельности по решению про-
фессиональных проблемных задач. 
Понимание динамических характеристик помогает выделить следующие 
этапы формирования творческого мышления. На первом этапе актуализируется 
поиск, отбор и накопление профессионально значимых качеств творческого 
мышления на основе выработанных критериев. Данный этап характеризуется 
формированием системы понятий, проявляющейся в обобщенном представле-
нии о творческом профессиональном мышлении. На втором – происходит ста-
билизация состава профессионального мышления на основе формирования це-
лостной структуры, в которой выделяются более значимые и менее значимые 
компоненты и связи. Этот этап посвящен освоению системы действий в осваи-
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ваемой области, что достигается широким использованием проблемного обуче-
ния, в ходе которого развивается самостоятельное мышление. На третьем 
этапе завершается свертывание и кристализация структуры профессионально-
го мышления, переход её из состояния развития в состояние использования, 
функционирования в процессе решения конкретной ситуации. Этот этап харак-
теризуется применением поисковых и инновационных методов обучения реше-
нию нестандартных задач. 
На каждом этапе реализуются следующие звенья творческого процесса: 
потребность в новой идее; выделение проблемы; отход от внутреннего ограни-
чения рамок возможных решений; поиск, распознавание и выбор оптимальной 
комбинации среди множества других возможных; многократные усилия по 
приближению решения, приходящего чаще всего внезапно; кристаллизация 
решения. Формирование профессионального мышления – это целенаправлен-
ное изменение сложившихся ранее особенностей профессионального мышле-
ния в связи с необходимостью приведения её в соответствие с новыми требова-
ниями образовательных и профессиональных стандартов. 
3. К функциональным характеристикам можно отнести обобщенное, 
опосредованное и преобразующее познание. Проявляется преобладающее ис-
пользование принятых в какой-либо профессиональной области приёмов реше-
ния проблемных задач. Привнесение, созидание нового путем трансформации 
интеллектуального состояния в продукты мышления реализуется в рамках сво-
ей профессиональной деятельности. Выполняемая деятельность накладывает 
определенные отпечатки на особенности мышления человека, которые прояв-
ляются не только на работе, но и во всей его повседневной жизни. Направлен-
ность мышления на определенную сферу деятельности способствует преобла-
данию в мышлении приёмов, которые используются в профессиональной дея-
тельности. Человек будет мыслить так, как он привык это делать. Если он бух-
галтер, то будет мыслить математическими операциями. А если он врач, то бу-
дет всё рассматривать с медицинской точки зрения. Применение профессио-
нальных знаний на практике и объяснение познаваемых явлений реализуется с 
точки зрения своей профессиональной направленности. Обогащение мышления 
субъекта осуществляется селективно в процессе познания и осмысления окру-
жающей его действительности с точки зрения его профессиональных знаний, 
умений, навыков и опыта. Возникающий при этом процесс перестройки мыш-
ления в направлении оперирования профессионально важными знаниями, уме-
ниями и навыками в обыденной жизни и профессиональной деятельности не 
всегда бывает линейным и имеющим экспоненциальную зависимость. Реорга-
низация мышления идёт в соответствии с изменяющимися требованиями про-
фессиональной деятельности. Процесс развития мышления фундирует все 
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уровни, вплоть до мелкого уровня, который необходим субъекту для успешного 
функционирования в деятельности. Повышение эффективности выполнения 
профессиональных задач побуждает его к рефлексии и осмыслению психологи-
ческих механизмов и закономерностей творческого решения. Чем сложнее про-
блема, тем более высокой организации требуется профессиональное мышление. 
Основным внутренним источником творческого мышления специалиста явля-
ется ресурсность его мышления. Именно ресурсность обеспечивает нахождение 
и реализацию творческого потенциала профессионала. 
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INTELLECTUAL CONDITION AS A RESOURCE IN THE  
PROFESSIONALIZATION OF THE THINKING SUBJECT 
Kashapov M.M. 
Yaroslavl State University of P.G. Demidov, Yaroslavl 
Abstract. The manifestation of intellectual states is considered in the form of a 
problem that precedes the appearance of a professional problem situation. The propo-
sition is substantiated that the main means of connecting the internal life of the sub-
ject with the “third world” (K. Popper), as well as with the subjective-objective reali-
ty (O.K. Tikhomirov), is the intellectual state. This approach opens up new opportu-
nities in the study of intellectual states as a resource for the professionalization of the 
subject’s thinking. The resourcefulness of thinking allows the subject to expand op-
portunities to achieve the goals of the activity due to the high level of activity, mobi-
lization of intellectual and energy resources necessary to overcome destructive men-
tal states and situations. In a collision with difficulties the subject has a needin in-
creased resource supportwhich is realized through metacognitive regulation, since in 
the conditions of creative activity it is characterized by an initiative step beyond the 
semantic space of the solved problem. The basis of this space is the meaning. 
Key words: resource, thinking, subject, activity, cognitive state, creativity 
 
 
